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ECOLOGÍA TRÓFICA DEL DELFÍN LISTADO EN AGUAS DEL MAR DE ALBORÁN  





- Se ha propuesto la existencia de dos poblaciones de 
delfín listado en aguas europeas: en el Mediterráneo y el 
Atlántico (p.ej. Bourret et al., 2007) con limitado flujo 
genético a través del Estrecho de Gibraltar (Mirimin, 
2007). 
- El objetivo de este estudio es cuantificar y comparar la 
dieta de ambas poblaciones mediante el análisis de los 
contenidos estomacales de individuos varados en el 
Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán . 
Con restos Vacíos
Mar de Alborán 35





Dieta del delfín listado: porcentajes en peso  (%W) y en número  de individuos (%N)  
Alborán: los cefalópodos suponen casi el 60% en 
peso de la dieta, de nuevo con los omastréfidos 
siendo el grupo más importante (33%). Los 
mictófidos son con diferencia el grupo más 
numeroso en la dieta (74%).  
Golfo de Cádiz: predominan en peso los espáridos y 
la merluza (43% y 30%). Las especies más comunes 
son los góbidos (55%) y los  mictófidos (10%).  
Los cefalópodos forman el 14% del total siendo los 
omastrefidos el grupo más común. 
MATERIAL & METODOS 
 
- Se han analizado 61 estómagos obtenidos en el 
período 2007-14 siguiendo la metodología descrita en 
Santos et al. (2013):  
Dieta predominantemente piscívora, 
formada por especies oceánicas y 
pelágicas en su mayor parte aunque 
los cefalópodos también son 
importantes. 
El número de muestras es pequeño en Cádiz pero 
parece indicar una dieta menos oceánica que en 
al Mar de Alborán, probablemente relacionada con 
una disponibilidad de presas diferente.  
Bourret et al. 2007. Genetic variation and population structure of western Mediterranean and northern Atlantic Stenella coeruleoalba populations inferred from microsatellite data. JMBA 87, 5-269. 
Mirimin, 2007. Molecular genetics of three dolphin species occurring in the eastern North Atlantic. University College Cork.  




































































































Todos los ejemplares, n=51 
Golfo de Cádiz, n=11 
Mar de Alborán, n=35 
